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de   l’une  des  salles  de  Tepe  Madrasa, un   large  complexe   identifié  comme  étant  une
structure  administrative  ou  palatiale,  à   l’ouest  de  Nishāpur.  Elles   sont  aujourd’hui
conservées au Métropolitain Museum of Art de New York.
2 L’iconographie  de   ces  peintures,  datées  du   IXe  siècle,  est  unique.  En   l’absence  de
matériel épigraphique ou textuel, l’auteur propose ici de nouvelles voies d’analyse pour
tenter de comprendre et de contextualiser ces revêtements. Flood questionne ainsi le
caractère  original  de  ces  peintures,  qui  mêlent  formes  végétales,  zoomorphes,  voire
anthropomorphiques,   et   revient   notamment   sur   certains   éléments   signifiants :
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